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Peter Schmid-Grendelmeier 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen 
Geht es Ihnen so, dass vor Ihnen ein Patient mit 
Hautveranderungen sitzt, die Sic zwar vage als Ekzem 
einstufen konnen? Zu weiteren Abklarungen oder 
vor allem auch sinnvoller und nebenwirkungsarmer 
Therapie aber fiihlen Sie sich scion deutlich unsiche-
rex — erst recht bei Kindern. Dann kommt 
Ihnen diese Ausgabe von DERMATOLO-
GIE PRAXIS sicher entgegen. 
In vielen Fallen konnen Sie mit einer 
externen topischen Behandlung schon aus-
reichende bis beachtliche Erfolge erzielen. 
Hierfiir ist aber neben der richtigen Wirk-
substanz in vielen Fallen die Wahl der pas-
senden galenischen Form von entscheiden-
der Bedeutung — gerade erwa zur Pflege und 
Behandlung der trockenen Haut. Hier 
bietet Ihnen der Beitrag von Prof. Christian 
Surber, renommierter Experte und Lehrbe-
auftragter fur das Gebiet der Dermatologi-
schen Galenik, viele nutzliche und fur Sie 
in der Praxis hilfreiche Hinweise. 
In einem weiteren Ubersichtsartikel bringen wir 
Ihnen die besonderen Aspekte der Neurodermitis im 
Kindesalter umfassend natter. Dr. Mark Pleimes, 
Oberarzt der seit einigen Jahren von Dr. Lisa Weibel 
aufgebauten Abteilung fur padiatrische Dermatolo-
gie des Kinderspitals Zurich, hat fur Sic wichtige und 
in der Praxis haufig angesprochene Themen wie 
Impfungen, Triggerfaktoren oder sinnvolle Abkla-
rungen fur Sie zusammengefasst. Die Autoren, alle 
mit langjahriger und taglicher Erfahrung bei der 
Betreuung von Neurodermitis-Patienten, haben 
Ihnen auch die wichtigsten Konzepte Lind viele prak- 
tische und konkrete Ratschlage der Behandlung 
dieser ja oft chronisch intermittierend verlaufenden 
haufigen Dermatose v. a. auch im Kleinkindesalter 
zusammengestellt. 
Eine weitere regelrechte Crux kann das Manage-
ment des chronischen Handekzems darstellen. Ne-
ben etablierten Methoden wie der topischen anti-
entztindlichen Behandlung sowie der Phototherapie 
kommen bei schweren Formen systemische Steroide, 
Immunsuppressiva und seit einiger Zeit auch ein 
neves systemisches Retinoid, Alirretinoin, zum Zug. 
Es ist sehr erfreulich, dass sich mehrerc ExpertInnen 
im Bereich des Handekzems zusammengefunden 
haben, urn in der Schweiz einen Konsens fur die 
jeweils sinnvolle Therapieoption zu erstellen. Prof. 
Dagmar Simon hat sich die Miihe genommen, fur 
Sie dieses Konsensuspapier klar und in geraffter Form 
zusammenzufassen. 
Wir hoffen somit, Ihnen mit diesem Heft inte-
ressante lehrreiche Artikel fur Ihre tagliche Arbeit 
bieten zu konnen, und freuen uns, wenn deren Lek-
tare Ihnen neben bekanntem auch einiges an neuem 
und niitzlichem Wissen bietet. 
In diesem Sinne wiinsche ich Ihnen auch im 
Namen der Autoren und Herausgeber viel Spass bei 
der Lekture. 
Mit freundlichen, kollegialen Griissen 
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